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Abans d’iniciar la meua intervenció, voldria agrair sincerament que l’Institut 
d’Estudis de la Vall d’Albaida i l’Institut Ramon Muntaner ens hàgiu convidat a 
formar part de l’Espai Despuig perquè compartim amb vosaltres el paper de 
ser dinamitzadors culturals i també ens considerem germans en la defensa del 
territori i la parla catalana: dos pols d’actuacions presents diàriament en l’asso-
ciació Unesco2 que represente. Així doncs, moltes gràcies.
Si em permeteu, considere necessari haver de traçar quatre pinzellades a la 
història del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi per intentar respondre a les diverses 
preguntes que es plantegen en aquest debat. Entendrem com els canvis han afectat 
parcialment o totalment, segons com es mire, la vida de l’associació. Així, començaré 
dient que la Unesco a Alcoi és una entitat força veterana i avalada per més de 40 
anys d’activitats plurals, diverses, que no s’especialitzen en cap camp concret sinó 
que abracen moltes temàtiques relacionades sempre amb la defensa dels drets 
humans i amb la difusió d’activitats en defensa de la cultura, la ciència i l’educació. 
Quan diem que és veterana és perquè va ser el tercer Club Unesco a fundar-se 
arreu de l’Estat i actualment és l’únic existent al País Valencià. A més, es tracta d’una 
entitat confederada a la Federació Catalana d’Associacions i Clubs Unesco (FCACU), 
amb qui manté projectes i memòries anuals. Una entitat que aglutina el quefer dels 
diversos clubs i entitats Unesco dels Països Catalans i que reconeixen la quantitat, 
la qualitat i la vàlua de les nostres actuacions. Així doncs, la vida extensa del Club 
sí que permet contemplar les activitats generades amb una àmplia perspectiva 
protagonitzada per nombrosos canvis polítics, socials i econòmics. 
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. En català: Organització de les 
Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura.
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El Club d’Amics de la Unesco va ser fundat l’any 1965, en plena època 
tardofranquista, tot aprofitant la conjuntura lleugerament aperturista del règim 
franquista per tal de crear una imatge falsa d’obertura cap a Europa. És aquesta 
conjuntura la que va propiciar la creació de la Unesco, ja que ens vam poder 
esmunyir entre la creació d’altres entitats esportives, festives, d’oci, etc. Va ser 
legalitzada un any més tard. L’alegria durà poc, però, ja que va ser clausurada 
posteriorment en diverses ocasions per les autoritats governatives franquistes 
(1969, 1974) que veien com les activitats eren contínues i, com sabeu, per al 
règim franquista, la cultura era subversió i calia anar-hi en contra. Malgrat això, 
els anys següents continuaren les activitats durant un temps de silenci adminis-
tratiu, i l’estiu del 77 es legalitzà definitivament. Hem de tenir en compte que 
en aquell temps estava prohibit el dret de manifestar-se, la llibertat d’expressió, 
el dret sindical i, evidentment, la persecució de les entitats i moviments polítics. 
Parlem, per tant, d’una època presidida per l’anhel de llibertat de molts homes 
i dones que defensaven els drets democràtics. En una situació així, era evident 
que la nostra entitat va ser dinàmica, nombrosa i combativa. En definitiva, el Club 
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d’Amics de la Unesco va possibilitar un petit espai de llibertat i d’anhel democràtic 
per a tots aquells que combatien la dictadura. Amb aquesta mateixa inquietud, 
van haver-hi Clubs d’Amics de la Unesco per tot l’Estat, però, majoritàriament, 
amb la vinguda de la democràcia, van desaparèixer perquè els drets fonamentals 
i la defensa de la llibertat ja es podien exercir sense por. Podeu imaginar-vos-ho 
amb les xifres: els deu primers anys teníem vora 600 afiliats només a Alcoi. 
Quan entrà la democràcia, gradualment va anar decaient el nombre d’afiliats i 
d’activitats perquè ja s’ocupaven altres espais de reunions i actuacions. A més, en 
els anys de la dècada de 1980 es dóna un cert panxacontentisme en la societat, 
més preocupada per l’adquisició d’habitatges i cotxes que no dels moviments 
col·lectius. Allò individual pesa més que les problemàtiques col·lectives que, a 
poc a poc, es desdibuixen en la vida de cada u. Tot i això, a Alcoi vam entendre 
que independentment de la democràcia calia mantindre el club com a un punt 
d’encontre del moviment cívic, de caire plural i interdisciplinari. A més, havíem 
de ser fidels al referent fundacional del club que era i és la defensa dels drets 
humans, i enteníem que calia mantenir les activitats.
En l’època actual, s’ha evidenciat que estàvem encertats, ja que les crisis 
actuals (econòmica, política, social i de principis) han deixat palès que els drets 
aconseguits s’estan traint. És evident la desfeta dels drets socials i humans que 
es donen a tot el món i en concret a l’Estat espanyol, i per això entenem que 
el club té un paper fonamental per continuar realitzant la seua tasca. Si hem 
estat capaços d’esquivar diverses crisis que, fins i tot, ens donen força, també 
podem i hem d’actuar per fer front a les actuals que, a més a més, serveixen per 
adequar-nos a la realitat de cada moment. Així, si ens hem referit a la situació de 
deixadesa i conformitat que fa que la gent no participe tant, ara també notem 
un ressorgiment de la necessitat de reclamar i de lluitar pels drets que anem 
perdent per les pràctiques neoliberals dels poders actuals. Ara precisament la 
participació no es limita només als socis del club sinó que fonamentalment el 
club és un referent de participació per a tots els moviments i entitats que al 
caliu d’aquesta crisi estan constituint-se (plataforma d’afectats per la hipoteca, 
del col·lectiu contra la violència de gènere, de les plataformes en defensa del 
medi ambient, integració de la dona a la festa, a més de les conferències, ex-
posicions, cinema, etc.).
Com podem dur endavant l’engranatge que ens mou? Bé, actualment 
amb un centenar de socis és ben difícil dur endavant projectes, sobretot quan 
són ambiciosos, ja que les quotes són molt baixes i no donen per poder dur 
endavant moltes de les activitats. Malgrat la manca de diners, les activitats són 
molt riques i constants. Ara bé, només rebem subvencions petites de l’adminis-
tració i puntualment per a algun projecte des de l’Estat i la Diputació. Però cal 
dir clarament que si hem rebut subvencions han sigut de l’Ajuntament d’Alcoi 
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en les èpoques en què han governat governs progressistes i més sensibles a 
les reivindicacions del Club. A més, no només oferim l’espai físic per acollir els 
actes que puga programar l’Ajuntament, amb qui tenim un conveni recent de 
col·laboració, sinó que obrim les portes a diversos col·lectius que s’hi presenten. 
D’altra banda, entitats com la Universitat Politècnica de València, l’antiga CAM 
o entitats privades com la Unió Alcoyana, han aportat alguna donació particular 
desinteressada per facilitar projectes concrets, com ara la Mostra de Cinema i 
Drets Humans que fa uns quants anys són un referent a Alcoi i comarques. Així 
doncs, la capacitat d’incidència malgrat les èpoques de sequera econòmica no 
ha deixat de tindre una projecció àmplia i interessant en la societat alcoiana 
(continua sent un referent cultural, la més important d’Alcoi). 
En definitiva, cal reinventar-se i adaptar-se al que dicta el temps i confiar, 
per descomptat, que la consideració del Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi s’ha 
guanyat a pols ens permet comptar amb l’aportació desinteressada de moltes 
persones importants i conegudes en l’àmbit que ens mou. La resta de persones 
anònimes i de les diverses entitats que acollim donen, si poden —i normalment 
no és el cas— una petita aportació econòmica, un granet d’arena per fer front a 
les despeses originades per l’ús del local. 
 
Portada del llibre Artistes pels Drets Humans en commemoració dels 60 
anys de la Declaració dels Drets Humans i dels 40 anys de creació del 
Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi. Diversos artistes plàstics, fotògrafs 
i poetes aportaren una interpretació de 10 articles de la Declaració.
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Imatge de l’interior del llibre. Les fotografies corresponen als diversos moments de la 
creació artística. En aquest cas, la imatge és contemplada per l’artista un cop ha estat 
acabada. Les obres de cada artista eren reproduïdes en quadres de grans dimensions 
i en escultura.




Evidentment, les marees altes i baixes no han d’entrebancar o potenciar les 
nostres actuacions. Nosaltres ens sentim orgullosos del model i el paper que 
juga la nostra entitat, que vigila amb atenta mirada la salut dels drets humans 
i l’analitza. Ja han passat 40 anys d’activitats plurals i obertes i encara no està 
tot fet. El que és clar, però, és que mai no ens sentim estranys en les nostres 
actuacions i estem, sobretot, satisfets per haver donat continuïtat a la memòria i 
a les inquietuds de molts homes i dones que van dedicar molt d’esforç i treball 
pels ideals de la Unesco. Sabem que no es tracta de penjar-nos medalles per 
res sinó de llaurar a poc a poc els principis que ens fan actuar. La incidència en 
la societat ens l’hem guanyada a pols creant i mantenint amb vitalitat un espai 
únic com a referent cultural i reivindicatiu que ha desenvolupat una formidable 
tasca en pro dels drets humans. 
Evidentment, tot és millorable, perquè voldríem que fóra més intensa la 
participació del club i que més gent s’involucrara en el projecte, sobretot els 
jóvens. Així, cal plantejar-nos si realment el que trontolla des d’una visió juvenil 
és el model tradicional que aportem o és l’abandó del jovent per les reivindi-
cacions i lliurament d’informació i formació que el Club aporta. Siga com siga, 
hem de fer una crida a la gent jove i, a més, és una manera de fer memòria 
històrica, que és el que està de moda. Evidentment, sense una projecció de 
futur no hi ha present: el present és una contínua projecció del futur. Però allò 
important és adequar-se a cada temps i amb els temps accelerats i canviants 
es participa més en les xarxes socials que en les entitats ciutadanes. Cal ser 
imaginatius i reivindicar les relacions humanes com a un factor fonamental per 
construir una societat nova. Cal que utilitzem els mitjans tecnològics però només 
per fomentar l’encontre, el debat, la reflexió… Sabem que cal capbussar-s’hi i 
cridar a la participació els més jóvens i, de moment, nosaltres obrim les portes 
a la participació de tot el món que sent i lluita per les injustícies, però no ens hi 
acontentem i busquem les inquietuds fresques en les escoles i instituts d’Alcoi 
i de les comarques perquè els més jóvens entenguen que cal actuar i obrir 
nous espais de debat. No debades, dos instituts públics de la ciutat són escoles 
Unesco i així estan registrades.
M’agradaria cloure aquesta intervenció assenyalant que l’associacionisme 
ha de ser útil a la societat a la qual es deu i ha de saber ser un lloc on es reflec-
teixen els canvis. L’associacionisme ha de vincular les necessitats d’eixa societat 
per projectar-les. Per la nostra part, i parle com a membre del Club d’Amics de la 
Unesco, l’educació, la cultura, la ciència i la defensa dels drets humans demanen 
la nostra responsabilitat ara i sempre i són la nostra raó de ser. Actuem amb afany 
i modèstia perquè per a nosaltres no valen les competicions de pòdiums sinó la 
visió dels camps que cal llaurar i plantar. Evidentment, no ens sentim estranys 
en les nostres actuacions mentre deixem la porta oberta al coneixement, a la 
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informació, a la formació i al diàleg i reivindiquem allò que la pau no descansa 
sobre un conformisme satisfet.
Una de les sessions del 3r Cicle de Cinema i Drets Humans que anualment organitza 
el Club d'Amics de la Unesco
